




1943 va ser durant
dècades el gran rotatiu
de la capital bosniana,
Sarajevo, i el buc
insígnia del grup
mediàtic més potent de
tot Iugoslàvia. Durant









durant més de mil dies,
no va deixar de sortir
mai al carrer. Onze
anys després del final
de la guerra, el diari
manté intacta la seva
vocació de servei a tots
els ciutadans de Bòsnia
i Herzegovina sense
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Quant a Senka Kurtovic, l'actual
redactora en cap i màxima respon¬
sable del diari Oslobodenje, se li
pregunta pel que queda de l'època de
la guerra, de l'"esperit Oslobodenje",
aquesta dona d'aspecte desimbolt i de
maneres pausades emet un so lleuge¬
rament sarcàstic. "En queda tot i no en
queda res", apunta amb sornegueria.
Per "esperit Oslobodenje" s'entén la
barreja de tenacitat, capacitat de lluita
i principis ètics insubornables que van
permetre al diari sortir al carrer de
forma ininterrompuda -excepte un
dia- durant la guerra que va assolar el
país entre 1992 i 1995 malgrat l'asset¬
jament de la capital, Sarajevo, que va
durar més de mil jornades.
El diari va convertir-se en l'estendard
de la Bòsnia multiètnica, el símbol de
la resistència dels habitants de la capi¬
tal, de la lluita per una Bòsnia unida i
democràtica enfront d'aquells que ja
no desitjaven viure junts. Una manera
de fer que va deixar admirada la classe
periodística internacional i que el va
fer mereixedor, el 1993, amb el Premi
Sakharov per la llibertat de pensa¬
ment o el Premi Oscar Romero
d'aquell mateix any.També el 1993, els
editors del diari, Kemal Kurspahi- i
Gordana Knezevi-, van ser nomenats
editors internacionals de l'any per la
World Press Review per la seva "tena¬
citat, fermesa i dedicació als principis
del periodisme". Més tard, 1'"esperit
Oslobodenje" va servir de referència
per a altres rotatius en zones de
guerra, com Koha ditore a Kosovo.
"Vam decidir ser el diari dels ciuta¬
dans de Bòsnia i Herzegovina i aquest
era el camí més difícil de recórrer,
perquè cadascú volia llegir el diari de
la seva ètnia. De ciutadans de Bòsnia i
Herzegovina en quedaven pocs. Era
molt més fàcil ser el diari serbi, el
croat o el musulmà", apunta Kurtovic.
L'actual redactora en cap recorda que
en aquells moments l'equip del diari
va prendre la decisió de mantenir-se
com fos en l'aposta per fer un diari per
a tots els ciutadans, sota la premissa
que si ells aconseguien mantenir
enlaire les idees de multietnicitat i
tolerància aquestes no desapareixe¬
rien i serien el ferment per a un futur
millor. "La nostra elecció va ser en
clau de futur, per a nosaltres i per als
nostres fills. Ser portaveu només d'un
dels tres pobles hauria significat que
els centenars de milers de morts i refu¬
giats no havien servit per a res",
subratlla.
Aquella fou una decisió difícil perquè
s'exposaven a rebre per tots els
cantons i la tendència natural hauria
estat convertir-se en el portaveu dels
musulmans i del govern del llavors
president Alija Izetbegovic. Però per
als periodistes d'Oslobodenje aquest
Alguns exemplars antics esgrogueïts pel pas del temps. A la pàgina següent, Senka Kurtovic davant la seu del diari i un punt de venda
era l'únic camí possible. "EI 1992 entre
ser patriotes i ser professionals vam
posar la professionalitat en primer
lloc", conclou Kurtovic.
De fet, indrets com la redacció del
diari van ser els primers a rebre i de
valent. La guerra va començar literal¬
ment a la porta d'Oslobodenje,]a que
la seu del diari es trobava a 150 metres
de la línia de front sèrbia. Des
d'aquesta curta distància els franctira-
dors de l'exèrcit comandat pel crimi¬
nal de guerra Ratko Mladic es van
dedicar des del primer moment, l'estiu
de 1992, a destruir metòdicament la
sumptuosa torre on s'acollia la redac¬
ció del diari, situada just al costat
d'una avinguda que podria equiparar-
se a la Diagonal barcelonina. Una
destrucció que va acabar fent
col·lapsar l'edifici, però que va ser
metabolitzada en positiu pels treballa¬
dors del mitjà com un motiu més en la
seva determinació de no permetre que
res ni ningú s'interposés en la seva
lluita per sortir al carrer.
Durant els tres anys de guerra, els
treballadors del mitjà -serbis, croats,
musulmans, jueus i altres sense identi-




ficació- van demostrar una tenacitat
fora del normal. Com que la torre va
acabar cedint, van haver d'instal·lar
les màquines als soterranis, en una
mena de búnquer on la redacció vivia
com podia. Allà, sense electricitat, un
vell generador de gasoil proporcio-
"AUiberament"
Oslobodenje va celebrar el 2003 el
seu seixantè aniversari. El rotatiu
es va fundar quan els partisans
van alliberar Sarajevo dels nazis el
1943 i en motiu d'això va rebre
aquest nom, que en català signi¬
fica "alliberament". Es va conver¬
tir llavors en l'òrgan oficial de la
branca bosniana de la Lliga dels
Comunistes Iugoslaus, el partit
que va governar el país fins a la
seva dissolució, el 1991. El diari
s'havia privatitzat el 1989, quan
venia 80.000 exemplars. En aquell
moment era el grup de comunica¬
ció més potent de tot Iugoslàvia.
En l'actualitat el seu web és
http://www. oslobodjenje.ba/
 
nava durant dues hores al dia l'ener¬
gia necessària per treure al carrer
unes poques pàgines, o fins i tot un sol
full. La qüestió, però, no era informar
de forma testimonial, no: en els pitjors
moments del setge dels serbis, si
els periodistes ho creien necessari
seguien criticant tant a aquests com al
govern legítim de Sarajevo. Les difi¬
cultats per aconseguir paper blanc van
fer que alguns dies el diari s'imprimís
sobre paper verd o morat. Però
l"'esperit Oslobodenje" no entenia de
formes i colors: la qüestió era no clau¬
dicar, no deixar la cita amb els lectors,
encara que tan sols fos amb 200 exem¬
plars (abans de la guerra n'havia arri¬
bat a vendre 80.000). El dia que no
hi havia paper, el diari s'imprimia
directament a les parets. Qualsevol
fórmula era bona. Ara, amb la distàn¬
cia, Kurtovic assegura que l'esforç va
valer la pena: "Mai ens hem lamentat
de la decisió que vàrem prendre",
assegura.
DESPRÉS DE LA GUERRA
D'aquella redacció heroica -encara
que ells en rebutgessin el qualificatiu-
avui en queda poca gent: n'hi ha que
han marxat a l'estranger, altres que
s'han passat a diversos camps profes¬
sionals i altres que han mort. Però l'es¬
perit de lluita, de fer periodisme crític,
de qualitat, es pot comprovar en l'edi¬
ció de qualsevol dia. Contràriament al
que es podia suposar després del reco¬
neixement que el diari va rebre durant
el conflicte bèl·lic, el camí seguit des
de llavors no ha estat precisament un
camí de roses. La venda del terreny i
construcció d'una nova torre on abans
s'aixecava el cartell lluminós d'Oslo¬
bodenje al nou diari rival Avaz és la
metàfora perfecte d'això. El diari s'ha
quedat amb l'edifici horitzontal que
abans era un immoble complementari
a la gran torre. Més clar l'aigua. El
diari i el seu estil han sobreviscut, sí,
però al preu de semblar un petit rota¬
tiu de províncies amb una redacció
que a hores d'ara segueix absoluta¬
ment destrossada per la part del
darrere, des d'on els atacaven els
serbobosnians. Amb tot, Senka Kurto¬
vic assegura que tot l'esforç fet en
aquella època va valer la pena: "Cap
L'edifici que ocupaven aLs
anys noranta va ser comprat
pel nou diari rival, un tabloide
popular i sensacionalista
edifici val el que val la gent que
treballa dins de l'edifici", assegura la
quarta màxima responsable del rota¬
tiu des de la guerra en relació a l'ante¬
rior redacció.
Els motius de la feble salut & Oslobo¬
denje després de la guerra són fàcil¬
ment imaginables. La situació econò-
La majoria dels redactors
que varen treballar-hi durant la
guerra ja no hi són però es manté
l'esperit crític d'aquella època
mica del diari era extremadament
dolenta i les vendes del dia a dia no
han tornat ni en broma, a ser les
d'abans. Bòsnia camina avui cap a un
grau més alt d'estabilització, però un
diari ètnicament no definit i crític amb
el poder i amb qui faci falta segueix
Tot i el reconeixement
internacional, les vendes
del diari no han tornat a ser
les d'abans del conflicte
sent un producte per a minories
il·lustrades. El seu competidor, en
canvi, el tabloide popular i sensacio¬
nalista Avas sí que compta amb el
favor del gran públic. Dels 80.000
exemplars d'abans de la guerra Oslo¬
bodenje va passar a vendre'n 30.000
després de la guerra, xifra que darre¬
rament s'ha recuperat fins a fregar els
50.000 -25.000 a Bòsnia i 25.000 a la
diàspora, ja que el diari es ven també
a Eslovènia, Àustria, Alemanya i
Itàlia-, cosa que enorgulleix enorme¬
ment Senka Kurtovi- Per a la perio¬
dista, que fa exactament 20 anys que
treballa al diari, la situació actual és
molt millor que fa
quatre o cinc anys a tot
el país. "El futur ja ha
començat. Hem tingut
una pujada en les
vendes del diari, la
gent torna a Y Oslobodenje; la
borratxera nacionalista ha començat a
baixar", assegura. El que més satisfac¬
ció li fa a la redactora en cap del diari,
però, és que avui en dia el rotatiu es
ven sense cap mena de por a la Repú¬
blica Srpska (l'entitat sèrbia de





Kurtovi- diu que no
disposa de les xifres de
vendes en aquesta zona, però que de
fet prefereix evitar la dada: "Nosaltres
venem el diari a tot Bòsnia i Herzego¬
vina", diu justificant la seva posició. A
més, la veterana periodista explica que
periodistes de la zona sèrbia han
començat a oferir-se per col·laborar
en la publicació.
Les dificultats econò¬
miques de la postguerra
d'Oslobodenje, evident¬
ment, es podrien haver
resolt d'una manera
molt simple: deixant-se instrumenta-
litzar per governs i partits polítics.
D'ofertes n'hi ha hagut i és pública
per exemple la del Partit d'Acció
Democràtica (SDA), la principal
formació musulmana. Però que,
després de tot, el símbol de la premsa
lliure de Bòsnia hagués transigit en
PERIODISME AL MÓN
Periodisme amb llibertat (per ara)
La periodista Duska Jurisic és una de
les cares més conegudes del Servei
Públic de Televisió de Bosnia i Herze¬
govina (PBS), l'únic canal de televisió
que emet a pràcticament tot el terri¬
tori bosnià. La resta d'emissores de
televisió -igual passa amb els diaris,
excepte Oslobodenje- tenen en la
Federació de Bosnia i Herzegovina
(la zona croatmusulmana) i en la
República Srpska (poblada majorità¬
riament per serbis) les seves referèn¬
cies territorials. "No podem anar bé a
tothom. Si parlem de crims de guerra
et tracten de mitjà probosnià
(musulmà), perquè la majoria es van
fer sobre els bosnians (musulmans). I
si dediquem la meitat de l'informatiu
al que passa a Banja Luka ens titllen
de mitjà proserbi", explica. Ella,
editora de notícies, i que a més
condueix i dirigeix un programa
setmanal de temes polítics, admet la
dificultat de la tasca que té encarre¬
gada. Però de fet, aquest canal exis¬
teix per crear referents comuns a tots
els ciutadans de Bosnia i Herzego¬
vina, una delicadíssima feina que
s'afina fins a l'últim detall. Els subtí¬
tols d'aquest canal, per exemple,
canvien alternativament de l'alfabet
llatí -propi de croats i musulmans^ al
ciríl·lic -usat pels serbis- perquè
tothom pugui sentir la PBS com la
seva televisió.
"Em sento lliure, tot i que hi ha certa
pressió, com a tot arreu", reflexiona
Jurisic. Explica que els mitjans audio-
visuals són seguits molt a prop per
l'agència de control reguladora, un
Consell de l'Audiovisual implantat
per la comunitat internacional amb
¡'objectiu que els mitjans no tornin de
nou a fer rebrotar els odis interètnics:
"Són molt sensibles en qüestions
ètniques i s'ha d'anar molt en
compte; es paga molt car. A part de
multes financeres et poden arribar a
tancar una ràdio o una televisió",
assegura. En l'àmbit de la premsa, la
situació és diferent perquè no hi ha
cap comissió reguladora, però sí un
consell de premsa que pot emetre
Senka Kurtovic, es mostra d'acord
amb la seva col·lega. "Hi ha una
llibertat de premsa més gran que a la
majoria de països europeus", afirma.
L'esforç de la comunitat internacio¬
nal obeeix al convenciment que varen
ser aquests instruments els que van
fer reaparèixer els odis ancestrals
Duska Jurisic, una de les periodistes més populars el canal PBS, a la redacció
notificacions encara que sense capa¬
citat sancionadora. Uns instruments
que són fruit de la feina de l'alt repre¬
sentant de les Nacions Unides,. La
possible creu de la moneda és que




llatí amb el ciríl♦ lie
perdre quan aquesta vagi deixant el
país: "Es molt possible que moltes
coses incloent-hi la llibertat dels
mitjans estiguin sota qüestió quan
marxi la comunitat internacional",
alerta Jurisic. Des d'Oslobodenje,
entre ètnies que van acabar originant
la guerra de Bosnia. El bosniocroat
Slavo Kukic -professor de sociologia
a la Universitat de Mostar, un dels
més eminents analistes del país i
president del consell assessor de la
televisió de la Federació de Bosnia i
Herzegovina- es mostra molt crític
amb el paper que van tenir els
mitjans durant aquella època
convulsa. "Com més temps passi, més
es veurà la responsabilitat dels
mitjans durant la guerra. Només cal
tornar a mirar el que van fer els
mitjans audiovisuals i la premsa entre
els anys 1990 i 1992. El que feien era
preparar el terreny ideològic pel que
va passar després", apunta.
Estat de La petita redacció actual des d'on s'el-Labora aquest rotatiu que va fer-se famós durant la guerra
aquest sentit hauria estat una estafa
monumental als seus lectors i als
mateixos periodistes que treballen
cada dia perquè surti al carrer. En tot
moment els seus treballadors han
tingut clar que el dia que Oslobodenje
deixés de ser independent el millor
seria marxar cap a casa. Kurtovic no
recorda cap reunió on algun dels
treballadors hagi dit que potser sí que
calia donar el braç a tòrcer. "Les 100
persones que treballen aquí difícil¬
ment acceptarien treballar per un
partit, per una ideologia o un poble",
assegura.
Aquesta obsessió per mantenir la
independència del mitjà s'afirma
també en què els mateixos periodistes
són els propietaris de la majoria de les
accions de l'empresa editora del rota¬
tiu, a l'estil de Le Monde. Actualment
en controlen el 51%, mentre que un
39% és d'una fundació eslovena i un
altre 10% el comparteixen un particu¬
lar i la fàbrica de tabac de Sarajevo.
De moment, doncs, els professionals
són els seus propis amos, però
Els periodistes són propietaris
de la majoria d'accions de
l'empresa editora per mantenir
la independència del mitjà
Kurtovi- assegura que de seguida que
puguin deixaran aquest doble paper:
"Els periodistes mai són bons empre¬
saris", comenta després d'explicar que
plantegen la venda del seu paquet per
poder donar un nou impuls al rotatiu.
Amb el futur ben encarat i amb la
fermesa de sempre, Senka Kurtovi-,
recorda els principis que defineixen
l'existència del diari: ser el diari de
tots els ciutadans de Bosnia i Herze¬
govina, fer-ho des de la independèn¬
cia, no prendre partit per cap ideolo¬
gia, treballar per una Bòsnia
independent i dins
de la Unió Euro¬
pea. Som la una del
migdia i des de la
sala vella i desgas¬
tada on la redac¬
tora en cap seu com si fos una perio¬
dista més, es redacta, corregeix i
maqueta ja una nova edició d' Oslo¬
bodenje que, amb tota seguretat, l'en¬
demà tornarà a ser una nova lliçó de
bon periodisme quan arribi als
quioscs de tot el país. (d
